







Suradnici Centra za etnolo§ku kartogra-
fiju pripremili su za ovaj tematski broj Naroane
umjelnosli ove karle: Nazivi za maskirane poklad-
ne ophodnike [obradila Boiica Somek-Machala],
Maskirani par staraCB [Vlasta Domacinovic), Zoo-
morfne maske [Vlasta Dom."3cinol(ic), Lik Kame-
va/a-/utke [Jadranka Punlarovic-Vlahinic) i Obred-
no fJu/janJe [Tomo Vin§eak] i popratili ih polreb-
nim komentarima. Karte nisu gotove. Obradeno je
tek oko 213 od 3.320 predvidenih lokaliteta liz
~itave Jugoslavije], nisu jo§ provedena kontrolna
istra~ivanja, a nisu uzeti U obzir ni podaci iz lite-
rature. No i ovako nepolpune! karle mogu pruzili
dopunske informacije 0 pojedmim prikazanim kul·
turnim pojavama.
UZ KARTIRANJE PODATAKA 0 OBICA.llMA UZ USKRSNJE
POKLADE koje sadrzi grada prilmpljena za Etuoloski atlas Jugoslavije
Etnolo.~ki atlas Jugoslavije (EAJ] opsezan je znanstveni projekt opeejugosla-
venskoga znacenja, zapoeet jos 1959. godine u ondaSnjem Etnoloskom drustvu Jugo-
siavije. Uz posao je prionuo velik broj etnologa iz cijeJe Jugosiavije, a izvedba je bila
povjerena inicijatoru akcije Branimiru Bratanicu koji je oko sebepqceo skupljati sura-
dnike u "':.:entru za pripremu EAJ". BuduCi da proucavanje rasprostranjenja pojedinih
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kultumih elemenata u prostoru ima smisla sarno na velikom podrucju, preko etnickih,
jezicnih i drZavnih granica, EAJ se povezao sa srodnim projektima u drugim zemljama.
ZahvaljujuCi Bratanieevu zalaganju, danaSnji "Centar za etnoloSku kartogratiju" [posebna
organizacijska jedinica Filozofskoga fakulteta ~ Zagrebu], ne nastavlja sarno rad Centra
za pripremu EAJ, nego obavlja funkciju Koordinacijskog centra Etnoloskog atlas a
Evrope i susjednih zemalja.
U svojoj prvoj, skupljackoj fazi rada EAJ prikuplja podatke 0 tradicijskoj kuI-
turi u 3.320 mjesta, i to kod svih naroda i narodnosti, svih etnickih i jezicnih skupina
koje zive u Jugoslaviji. U taj posao nastoji ukljuCiti i skupljanje podataka kod jugosla-
venskih manjina u susjednim zemljarna. Radi se to pomocu 4 upitnice s ukupno 583
stranice pitanja iz 157 odabranih tema materijalne, duhovne i socijalne kulture, tiskane u
cetiri jezicne varijante. Konacan rezuItat skupljacke faze rada bit ee arhiv zapisa na preko
1 milijun listiea, slozenih prema temarna i po posebnom sustavu koordinatnih signatura.
Zarnailnost ovoga posla oeituje se na zalost i u sudbini 1. sveska Istraiivanja za EAJ .
Karte su za nj prakticno dovrliene vee prije vise godina, no trenutak predavanja u tisak
jo.~ se ne moze jasno nazreti. Objavljene su, doduse, danas vee davne 1963. godine
Pokusne karle [njih osam), koje su trebale izmedu ostaloga posluiiti za uvjezbavanje i
provjeru nekih tehnickih postavki pri izradi atlasa, no velika poplava Save u studenom
1964. unistila je iii oStetila gotovo svu nakladu tako da one nisu mogle odigrati
namijenjenu im ulogu.
Centar za etnolo.~ku kartografiju prihvatio je ponudu uredniStva "Narodne
umjetnosti" da sudjeluje prilozima iz svoga djelokruga u ovom tematskom broju kao
dobrodoSlu moguenost da barem ovako posredno pokaze vee nestrpljivoj etnoloskoj
javnosti bar mali dio prikupljena gradiva, kao i naCine i mogucnosti ovakva rada.
Etnoloska kartogl'afija
Nerijetko se u etnolo.~koj publicistici uloga karte iscrpljuje u njezinoj ilustra-
tivnosti. U tim je ona slucajevima dobrodoSlo vizualno pomagalo pri objaSnjavanju
razmjeStaja pojedinih kultumih elemenata i njihovih oblika u prostoru. Karta moze
pomoeu svoje ilustrativne moei uspjeSno dopuniti, sazeti, iii cak nadomjestiti tekstualne
dijelove nekoga rada. No karta moze pruiiti i vise. Ona moze upozoriti na medusobne
oclnose u razmjeStaju pojedinih elemenata odnosno njihovih oblika i geografskih podru-
cja [klimaLSkih, orografskih, hidrografskih, pedoloskih i s1.], Karla moze medutim poka-
zati joS neSto. Ona moze razotkriti tragove stalih kultumih veza, migracija, utjecaja,
granica, 0 kojima nema inaee nikakvih, iii mozda tek posve opcih podataka u izvorima
druge vrste. U tom smislu moze se govoriti 0 karti kao 0 etnoloSkoj karti u pravom
smislu, 0 karti kao 0 etnoloskom istraiivackom sredstvu ["Forschungsinsttument"].
Etnoloska karta moze istra.zivacu pokazati odnose izmedu pojedinih pojava, koje on
samim proucavanjem primarnih izvora nikako ne bi mogao uociti.
Da bi etnoloSka karta doista mogla posluziti kao "istra.zivacki instrument", ona
mora dakako zadovoljiti neke osnovne uvjete. Te kriterije treba svakako imati na umu
pri konacnoj prosudbi etnoloske kartografije.
Problemi koje karta moze otkriti etnologu u ptvom su redu historijski.
Kultuma zbivanja, kontakti, veze koje karta razotkriva [i pri cijoj interpretaciji kasnije
pom~e] zbila su se u razmjemo davna vremena, "prije povijesti" [pisane]. Za prouca-
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vanje kulturnih zbivanja u ona vremena etnolog nuzno smije uzeti u obzir sarno pojavne
oblike stare, predindustrijske tradicijske kulture. To zahtijeva od etnologa, koji se posve-
euje istraiivanju kuItume povijesti pomocu etnoloSke kartografije, da svjesno eliminira
one pojave koje moze prepoznati kao noviji unos iz jednoga bitno drugacijeg svijeta,
pojave koje su usle u zivot "naroda" putem drugim no sto je to tradicija.
Drugi je zahtjev koristenje komparabilnoga gradiva. EtnoloSka karta zahvaljuje
svoju upotrebljivost samo brojnim, relativno ravnomjemo i po mogucnosti sto potpu-
nije prostomo zastupljenim podacima koji se odnose na istu pojavu. Da bi se to
postiglo, potrebno je prikupIjati gradu prema jedinstvenom nacrtu [to su Upitnice ], a 0
umjeSnosti postavIjanja pitanja uvelike ovisi stupanj izricajnosti karte.
Posljedica ovih [i sIicnih] zahtjeva je da etnoloSka karta ne moze jednako dobra
i iscrpno odgovarati na sva pitanja koja bi netko htio od nje dobiti. Etnoloske karte,
kakve se izraduju za nacionalne atlase, kao i za supranacionalni EtnoloSki atlas Evrope i
susjednih zemalja radene su tako da u prvom redu odgovaraju na pitanja historijskoga
znacaja.
Snaga etnoloSke kartografije temelji se na ustrajnosti tradicije u pojavarna i
njihovim oblicima. Zbog toga karta moze samo sluc'Uno posluiiti pri nehistorijski
usrnjerenirn istraiivanjima. Ona ee teSko moci upozoriti na neke suvremene transfor-
macije u kulturi do kojih dolazi djelovanjem civilizacijske kulture [ciji se elementi, n.b.,
ne usvaj,uu tradicijom nego drugim medijima]; zbog toga karta ne pokazuje [i ne moze
pokazati] kulturu kao integralnu cjelinu, nego je nuzno "atomizira" u pojedine elemente,
pa onda prikazuje sarno one koji izgledaju podobni za takav nacin obradbe; zbog toga se
etnoloSka kartografija nuino mora usrnjeriti na tradiciju kao konstituivni element svoje
predrnetnosti, a ne moze se baviti vrlo siroko shvaeenim "nacinom fivota".
Kartografija je dakle instrument u sluzbi historijskoga pristllpa u etnologiji, i
tu moze ona pruziti velo korisne, cesto nezarnjenjive usluge. Suditi je valja, dakle,
jedino s toga aspekta.
Moze se zaliti, dakako, da etnoloSka karta ne pruZa [bar za sada] odgovore na
pitanja sto naviru iz drugih osnovica doli historijske, ali to ni najmanje ne umanjuje
njezinu vainost za historijski usmjerenu etnologiju.
Tcme
Teme ovih priloga bile su zadane okvirnom temom godisnjaka "Narodna
umjetnost"; trebalo je obuhvatiti obicaje veZ,U1e uz pokJade. Tema je sarna po sebi
zaokruzena, no pri obradbi grade za kartografski prikaz mogla se uoCiti odredena
jednostranost, koju ce u daljnjel11 radu na kartal11a trebati uzeti u obzir. Obicaji uz
poklade su, naime, u osnovi istoga podrijetJa kao i veCi dio bozicno-novogodisnjih
obicaja. Oni izviru iz rituala vrlo stare velike [novo]godi5nje svecanosti zemljoradnika
Euroazije. Pod civilizacijskim i krilcanskil11 utjecajem d0510 je do razmjeStavanja tih
obicaja na vise medusobno razmaknutih termina, a lIslijed razliCitih povijesnih uzraka
rezultati tih procesa u pojedinim su kulturama razliciti. U konkretnom slucaju to znaci
da se u biti istovetni ophodi maskiranih osoba u pojedinim podrucjima Jugoslavije
odvij,uu uglavnom u vrijeme BOiiea, a u drugim opet u pokladama [u kalendaru
pravoslavne crkve to su UskrSnje poklade]. Karte izradene ovom prilikom predstavljaju
dak.1esamo jednu stranu, jedno lice pojava. Kar'te koje bi prikazivale podatke 0 jednakim
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obicajima koji se izvode oko Bozica, dale bi naoko suprotnu, a zapravo komplementarnu
sIiku rasprostranjenosti obradenih elemenata.
Kako bi ovaj problem bio sto jasnije predocen, odabran je kod teme "Obredno
Ijuljanje" drugi pristup. U obzir su uzeti svi podaci 0 Ijuljanju bez obzira na datu me.
Time je razbijen okvir teme, ali zato karta nerazmjerno vise govori. OCito ce se pri izradi
konacnih redakcija karata 0 maskarna obradivaci morati osvrnuti na ovo iskustvo. Na taj
ce se naein u znatnoj mjeri povecati interpretativne mogucnosti karata.
Upitnica • Zapisivaci
Karte koje se ovdje objavljuju izradene su iskljucivo na temelju gradiva,
prikupljena za temu br. 137. Ophodi s maskama . pokladni obiCaji. ljuljanje . Ukupno
13 pitanja [s nizom potpitanja] objavljeno je u IV. svesku Upitnice na str. 73 -78 [u
hrv. verziji].
Dobri su podaci dobiveni uglavnom na temelju usmjerenih pitanja, takvih gdje
se na jasno pitanje moze kratko odgovotiti, i to upravo ono sto je potrebno. Tarno gdje
pitanje predvida sire, opisne odgovore, iIi gdje se traie kumulativni odgovori, dolazi do
izraiaja kvaliteta zapisivaca.
Na ovdm je mjestu dovoljno podsjetiti da na kvalitetu rezultata utiecu OSpo-
sobljenost zapisivanja pojedinih fonet~ki slozenih dijalekat~kih oblika naziva, upucenost
u pojavu koja se ispiluje, razne predrasude, nedovoljna ustrajnost i s1. Predvideno je da
se pogre.~ke koje ce se uoCiti pri obradi isprave kontroinim i dopunskim ispitivanjima,
no to za ovu priliku nije moglo biti uradeno.
Najvecu poteSkoeu uzrokuj u zapisivaci koji su bili nedovoljno kriticni pri
razlucivanju tradicijskih pojava od novijih preuzetih iz gradskih karnevala iii naucenih u
skoli iIi na televiziji. Tu je moguc prodor pojava i oblika koje po svome izvoru nisu
podobne za ovaj nacin rada.
Isto tako dio zapisivaca je propustio [tiskanim uputama usprkos] utvrditi
vrijeme na koje se zapisani podatak odnosi. Ovaj ce nedostatak otehti rad osobito u
onim slucajevima kad nije jasno radi Ii se u konkretnom sJucaju 0 starijoj tradiciji ili ne.
Opeenito se ipak moze primijetili da kazivaci [pretezno izmedu 50. i 80. godine zivota]
iznose podatke koji se od.nose na vrijeme njihova djetinjstva. To medutim ne olakSava
utvrdivanje vremena: poceci skupljacke akcije za EAJ datiraju nalme iz 1959. godine, no
ona nije ni do dan as [1985] zavrsena.
Kod drugih tema ovi se problemi neee pojaviti u tako drasticnu obliku kao kod
poklada. Tu je, naime, zahvuljujuci sustavnom djelovanju klera ["pogansko
praznovjerje"] i drzave ["ostaci religijske svijesti"] nakon drugoga svjetskog rata d0510 do
draslicnog suzbijanja i napustanja vecine obicaja, da bi tek pocetkom sedamdesetjh
godina do5lo do njihova obnavljanja, ali vee u novim oblicima i s novim funkcijama
[cesto u turizmu].
Interpretacija objavljenih karata
Interpretacija grade zapravo je onaj pravi etnoloski znanstveni posao.
Etnoloska karta pomoeno je sredstvo ["polufabrikat"] koje ce ponegdje tek omoguCiti
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interpretaciju. Karte koje objavljuju etnoloSki atlasi [to su u pravilu tlanaliticke karte I.
stupnja"] tek su prvi korak u tom pravcu.
ave ovdje objavljene karte nisu jo5 ni gotove. One su, kako to na njima piSe,
tlu radu". Prije svega, skupljacka faza EAJ jo5 nije dovrsena. Za ove se karte moglo
obraditi tek oko dvije treCine predvidene kolicine gradiva. Drugo,nije se jos mogIo priCi
kontrolnim i dopunskim ispitivanjima, koja ee ocito biti potrebna, i treee, uopee jos
nisu upotrijebljeni podaci iz literature.
Novi ee podaci posve sigurno nadopuniti, i vrlo vjerojatno preoblikovati tipo-
logije izradene za ovu priliku. Ovdje upotrijebljene tipologije isto su tako "u radu" kao i
same karte. Zbog svega toga karte jo5 nisu podobne za interpretaciju.
Komentar
Vee je bilo receno da je karla tek poluproizvod. K tome se ove karte joS ni
izdaleka ne mogu smatrati dovdenima. Isto to dakako vrijedi i za komentare koji prate
svaku pojcdinu kartu. Da ne bi bilo nesporazuma, valja naglasiti da je osnovna uloga
komentara etnolo5koj karti da rijeCima dopuni ono sto nije iz bilo kojega razloga
stavljeno na kartu, odnosno da objasni ono sto je na karti nedovoljno jasno. Komentaru
nije zadatak ni da prepricava ono sto se vidi na samoj karti, niti da kartu pokusa
interpretirati.
Uloga ovih karata
Premda karte jo5 ni izdaleka nisu gotove, Centar za etnolosku kartografiju ipak
ide s njima u javnost. Razlozi za to su dvojald. S jedne strane, ove ee karte - rna koliko
jo5 bile manjkave - ipak pruiiti odredene informacije, koje ce saddajno nadopuniti i
obogatiti ovaj tematski zaokruieni svezak Narodne umjetnosti. Vee i ovakve kakve su
sada, ipak pruiaju nekakvu sliku, pa cak i upucuju na pokoji etnolo5ki problem. S druge
pak strane, za suradnike Centra, koji su mahom na poeetku svojih znanstvenih karijera,
ali isto tako i za Citav etnolo!iki kartografski pothvat u nas, korisno je izaCi s rezultatima
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NAZIVI ZA MASKIRANE POKLADNE OPHODNIKE
Pitanje br. 2 "Nazivi za takve Ijude", tema 137, IV. svezak upitnice EAJ, dalo je velik
broj raznovrsnih podataka.
Izuzmu Ii se oni slucajevi kad je odgovoreno da uopee nema ophoda
maskiranih osoba u vrijeme uskrSnjih poklada rna karti oznaeene znakom "_"], kao i
oni koji su toliko nepotpuni da za doduse potvrdene ophode nije navedeno kako ih zovu
[znak "+"], trenutacno je raspoloziva ukupno 1 361 potvrda 0 nazivu za ophodnike.
Rijec je 0 vecem broju raznovrsnih naziva s nerijetko brojnim lokalnim vari-
jantama. Odredenu teilkocu pri sastavljanju karte pricinjavaju nedovoljno jasno [pa ni do-
voljno citljivo] zapisani nazi vi, sto je posljedica nedovoljnog lingvistickog obrazovanja
zapisivaca koji nisu mogli pribiljeziti sve fonetske znacajke pojedinih oblika.
Da hi karta bila preglednija, nazivi su razvrstani u nekoliko skupina [koji se
medusobno razlikuju oblikom znaka);
I
a] Nazivi nastali prema cinjenici da su ophodnici maskirani [znak trokuta];
b) Nazivi izvedeni od imena dana, odnosno razdoblja kad se ophod izvodi [koso
polozeni kvadrat);
c] Nazivi koji su na neki nacin povezani s likom koji predstavljaju [krug];
d] Nazivi koji· se javljaju pojedinacno oznaeeni su svi istim znakom [heksagram]
premda neki od njih pripadiUu kojoj od prethodnih skupina.
Primjedbe uz pojedine skupine naziva
1. Nazivi izvedeni od osnovice "MASKA"; maCkare , maCkari , maCkaraSi ,
maskare , maSkare , maSkari , maSkarade , maSkaraSi , maSkaratki , maSkeri , maSkore ,
maSkori , maskure i ma.~kuri . Te nazive u bilo kojoj od gore navedenih varijanti
nalazimo gotovo svugdje. Iznimku Cini naziv surrat [alb. = obraz, maska], zabiljezen
kod albanskog stanovni§tva u tri sela jllgozapadne Crne Gore [Mm 343 Golubovci; Mm
423 Tuzi; i nm 122 Bratica], koji po sadr/.aju takoder pripada u ovu skupinu.
2. U veclI skupinu naziva i njegovih lokalnih varijanata izvedenih od njem.
"FASCHING" [= uskrsnje pokJade) ulaze: fa.~nki [potvrdeni su u 22 sela u Sloveniji i
10 sela u Hrvatskoj];fa.senka.S1 [bh 424, Gola);fa.iJenjkari [bh 434, Hlebine];fasargare
[DK444, Markovci]; fdingi [ej 342, Zbjeg]; fm:nici reG 441, Kosna i eg 342,
Struga];fasnjaci [Eh 434, Ko5utarica];fa.5njaki [BG 441, Svibovec; BH 434, Marija na
Muri i cF 442, Radakovo]; fasingari [Ej 312, Buk; eJ 241 Oriovae i eJ 423, Koba~];
fajnsceki [Ag 343, Kobilje; aG 222, Bogojina i aG 412, Beltind]; fasJeki [eF 214
Kapela]; fa.senjaci [ei 314, Sv. Durad]; fa.sanke [cL 234, Gajic; Dl 144 Grubi§no Polje
i EL 432, Rokovci]; fasinke [Eh 212, N. Grabovac); fa.*ingari [Di 314, Korenicani; Ej
432 Glogovica i eK 413, Bebrina); .~fanjgari [EK 321, Ratkov Dol]; .sefengari [eK
141, Za~ubravlje] i va.sange [Cm 123, Tavankut]. Rasprostranjenost pojedinih inacica
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regionalno je ogranicena na Slavoniju i Hrvatsku.
3. Izvedenice od rijeci "pust" upotrebljavaju se kao nazivi za ophodnike u
zapadnom dije1u Jugoslavije, ito: pusti [u 11 sela]; p' ste [BB 443 Soca]; PUst;) [ad
413, Jamnica]; pust [Bd 114, TopIa; Bd 131, Koprivna i dE 234, DragatuS]; pustari
[DD 344, Prezid; dO; 412, Gerovo i dd 311, Turke] i pustarji [Cb 413, G. Trebusa]. Tu
ce vjerojatno spadati ipustinjaki [aE 414, Primoz na Pohorju].
4. Od rijeci "KARNEV AL" izvedeni su nazivi krnjevali i karnevali . Prvi je
poznat u selu Budimiri [Jh 141], iRunovic Oi 131], drugi u Hrvatskoj na otoku Bracu i
kod Imotskog, te u Makedoniji.
5. Ovom su prilikom zajednickim znakom obuhvaeeni nazivi kojima je - kako
se cini - zajednicka osnova "BABA". To su babani [svega jednom, cD 141, Omisalj];
babugeri [Op 434, Lazaropo1e], babueari [OP 224, RapCica], babu.l§ari [pR 213,
VelgoSti) te babari [u 10 navrata u Makedoniji].
6. Nazivi izvedeni od rijeCi "DJED" mnbgo su rjedi. To su djedi [tE 424, D.
Kosinj - Rudinka]; dedice [is 412, Tmjane], te mesopusni djedi u dva hrvatska seia u
Gradi~cu.
7. Naziv meCke javlja se u tri navrata u Srbiji, a kod Makedonaca su
zabiljezene izvedenice meCkari [NU 123, Nivicani i pr 433, Slivnica]; u potonjem je u
upotrebi istodobno i naziv babuSari i meCki [rR 221 u A1baniji].
8. Naziv earojice pre.~ao je na pokJadne ophodnike u zapadnoj Bosni i
ponegdje u Hrvatskoj. Istim su znakom obuhvacene varij,mte &1rjaci [IK 143, StojCiCi];
Caract [dI 324, Velika) i eorjaci [EJ 344, Srednji Lipovac).
9. Zajednickirn znakom su pod "osta1o" obuhvaceni ovi nazivi:
ba/ije [Ek 441, Trnava)
bogcifa!1enski [CG 414, Beloslavec]
bubaCiva [Op 312, Bituse]
delovci [OR 231, Podvis)
drdaci [elM 423, Selenca]
maszekurah [DL 234, Lug]
ografeni [Gp 334, Kusadak)
pepelnice [EG 231, Glinsko Novo selo)
pesnike [ED 232, Zelin Mrzlovodicki)
prepravaCi [mU 113, Muskovo i NV 141 TrabotiviSte]
slepci ili siromasi [Kr 424, Zebica]
Nije iskljuceno da su neki od tih naziva samo plod nevje.sta zapisivanja, no to
ce trebati provjeriti u kasnijim kontrolnim ispitivanjima.
BOZICA SOMEK-MACHALA
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MASKIRANI PAR STARACA U POKLADNIM OBICAJIMA
Velo arhaicna skupina maski u godiSnjim obicajima seljackoga stanovnistva
Euroazije, par staraca, dobro je potvrdena i u gotovo svim krajevima Jugoslavije, dakako
u razlicitom intenzitetu. Na kartu su unijete sarno potvrde za pojavu tih likova u vrijeme
Uskrsnjih pokJada, premda se ponegdje [osobito u istoenom dijelu Jugoslavije] oni
mnogo ceSce pojavljllju u bozicno-novogodisnje vrijeme.
Ponegdje se ti likovi pojavljllju pojedinacno, bilo samo starac [znak " I "] iIi
sarno starica [A"-"], no u pravilu nastllpaju uvijek u paru [dva muskarca od kojih je
jedan preruSen u staru zenu], i irnaju tradieijom toeno utvrdene uloge. Pojavljivanje para
oznacenoje na karti znakorn "+", tj. kombinacijom prethodnih dvaju.
Ovi znakovi lljedno oznacllju i osnovni oblik naziva: djed i baba , naravno II
raznim dijalektalnim inacicarna [napose sto se tice glasa "jat"].
Postoje, dakako, i drugaciji nazivi koji su oznaceni zajednickim znakom -
zvjezd.icom, pa ih u kornentaru valja posebno spomenuti.
Prema podacima iz upitnica ponegdje se u pokladno vrijerne javlja vise parova
staraca, pa irn se i ime javlja u mnozini: djedovi i babe [Glogovo Hf 224, Otok iH 424,
Jabuka ill 333], drugdje pak sarno vise likova staraea muskih djedovi . didi [Ivcevic
Kosa fe 424, Kanua Ge 144]. U rnjestima Pogar [Hk 323) i Ocevlja [Hk 441] zovu ih
adiija i adiinica ..
Ima rnjesta gdje ih jednostavno zovu "starcima". U Bucama [CF 132) cak nije
ni zapisan poseban naziv, nego je sarno pribiljezeno da u ophodima sudjelllje stari moi z
ieno , u rnjestu Macki [cD 323] ta stara dva , a u Draigo5u [bC 243] i Rakitna [cc 243]
la stara • ta stari .
Kada se pojavljllje sarno jedan rnllski lile. onda je on jednostavno "starac".
"Staraea" moze biti i vise pa ih onda zovu starci.
VLAST A DOMAClNOVIC
ZOOMORFNE MASKE
Ovom su prilikom iz obilja grade prikllpljene na osnovi pitanja iz teme 137
Upitnice EAJ izdvojene sarno rnaske koje pred.~tavljajll zivotinje. Odgovori u upitnicarna
nisu uvijck dovoljno jasni pa je bilo dosta teSko povuCi granicu izmedu predajorn
oCuvanih maskiranih likova i novih tipova rnaski preuzetih iz gradskih karnevalskih
zabava. Zato je ovdje paznja usmjerena sarno na neke likove, i to one koji nekirn svojim
znacajkama ili barem irnenorn upucuju na svoje podrijetJo iz predajne kulture seljackoga
stanovnistva. Obuhvaceni su likovi konja, deva, koze i jarca, vuka, ribe, peradi, kao i
uopce upotreba perja pri opremanju ma~kiranoga.
Lik konja prikazivao se na dva nacina. U prvom slucaju konja prikazuje jed,m
covjek koji hoda uspravno [npr. Jerovec bG 321, Margecan bG 414, Rllskovac Dh 143],
au drugom ga predstavJjaju dvojica od kojih prvi hoda uspravno, a drugi ga dIli u pojasu
rukama i hoda pognuto [npr. Jerovec bG 321, TornasiCi Ee 142]. Opisi u upitnicama
nisu medutim uvijek dovoljno iscrpni, pa nerijetko nije moguce odrediti radi Ii se 0
prvom iii 0 drugom sIucaju. Zato ova podjela na kartarna nije naznacena.
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U nekim upitnicima ima i dopunskihpodataka koji pobIiZe opisuju izgled
konja. Opeenito ga oznacuje zamumuljenost cijelih izvodaca u plahtu, prekrivac iIi
veliku krpu. Uvijek ima drvenu gIavu, ocito s pornicnom celjusti, no ona je opisana u
svega nekoliko primjera [G. Gracanica d.H 233, Cilipi Ik 342, MikuliCi Mk 224, Vel.
Reka kR 224]. Zubi su bili nacinjeni od Iuka [Levanjska VaroS Ek 144, Cilipi Ik 342].
U Jerovcu [bG 321] su za glavu upotrebljavali konjsku lubanju. OponaSanje kretanja
konja skakanjem, ocito svuda prisutno, zabiljezeno je samo u Ruskovcu [Dh 143].
Lik deve gotovo je jednak konju, i to u onoj suvrstici koju predstavljaju
dvojica, no poznat je pod raznim nazivima. U Sloveniji je opeenito u upotrebi ime
kamela, a na njezinu sjeveroistoku kao i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj gambela [Borovci
Bf 412], gambula [Mackovci AO 332, Sebeborci AO 433 i Borovci Bf 412] i gomila
[Svibovec BO 441, Marusevec bO 231, Margeean bG 414]. U Margecanu [bO 414]
zovu gomilom konja kojega predstavlja jedan covjek. U Svibovcu [BO 441] gomili su
napravili grbu od slame, staviJi joj konjsku glavu, a celjust su pomicali pomoCu preslice
iIi vrtila . U MarusevclI [bG 231] pravila se glava gomile od zecje koze a drvenu je
celjust pokretao prednji covjek u maski pomocu konopca.
Isti je lik pod nazivom deva poznat na jugu Hrvatske. U mjestu Plocice [Mk
224] predstavljala su je dvojica koja su hodala uspravno, a u Bristu [Ki 342] je, prema
opisu u upitnici, jedan sjedio nn ramenima drugoga. U prvom je slucaju prvi covjek
nosio devinu glavu ispred sebe. Usta su joj bila crveno obojena a zubi nacinjeni od
I cavala. U drugom slucaju su na glavi nosiIi gIavu deve od papira iIi drveta.
Za isti lik [dva covjeka pod plahtom] upotrebljava se u okolici Ptuja naziv
rusa i varijanta ruSa [Hajdina Bf 312, Gorisnica Bf 424]. Rusa je, prema opisima iz
upitnica, takoder imala drvenu glavu [Hajdina Bf 312 i Podlehnik Bf 344] s pomicnom
celjusti u Hajdini [Bf 312].
Jarae i koza, dosta cesti pokladni likovi, spomenuti su u upitnicama samo
usput, najceSce sarno pri nabrajanju pojedinih likova koji se pojavljuju u pokladama.
Kao pos"ebnost treba napomenuti da je u mjestu Slivno Ravno [kJ 323] ovaj lik nosio
masku od krpe, kartona ili drveta. Pokretllom donjom celjusti opremljen je bio ovaj lik
u mjestima Dolnji HraScan [BH 321], Runovic [ji 131], Velika Reka [kR 224) i
Muskovo [mU 113], dok bradu od vune nosi jarac u tocki Mrakovo [hk 334].
Vucjim krznom iii dijelovima vucje koze prikazuje se i lik vuka [vL!k]. Ovdje
treba istaknuti da ga je karakterizirala prava vucja glava u mjestima Spodnje Skofije [db
123] i Bulozi [lL 311]. U Drenovstici [1M 124]vuk je imao drvenu masku na lieu, rep
od knna, uili nacinjene od dvije kape a obucen je bio u dronjke . Po opisu iz Flengi [eB
234] vuka je teSko prepoznati. Predstavljao ga je covjek odjeven u cmi dres, s repom i
maskom na glavi.
Neobican je lik scuke , opiscm u Sv. Martinu na Murl lag 343]. Iako predc;tav-
lja ribu [Sluku], prikazuje ga covjek pokriven plahtom i s kljunom na glavi.
Od pernatih zivotinja zastupljena je medu maskama domaea perad iosim posve
uopcene maske ptice, ptica roda. PobliZih obavijesti 0 ovim maskama u upitnicama
uglavnom nema. Zapisivaci ih najce.~ce sarno spominju u nabrajanjiml! medu ostalim
zivotinjskim maskama. Tako su u Osojniku [lK 211] na glavu stavljali osim maske
ovce, koze, krave, vola, svinje, macke jos i kokos . Maske sami prave od k.rpe, papira i
koze. U Hajdini [Sf 312] su glavu s kljunom koja je predstavljala pile iIi kokota drZali
na palici ispred sebe.
RaSirenije je kicenje perjem. Naialost manjkavost odgovora ne dopusta nam ne-
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sto viSe reCi 0 ovom pokladnom rekvizitu. U odgovorima je najceilce samo navedeno da
se kite peljem. Tek poneki su zapisivaci ostavili obavijesti 0 kakvom se perju radilo,
gdje se one zaticalo. Tako je to bilo pelje pijetla [Buce CF132, GaraSi Go 432], krila
velikih ptica ,0rIa [Oovedjari Li 413], perje razlicite veliCine i boje [NebJjusi Of 232].
Perjem se kitilo seilir [Idrija ob BaCi Cb 121, RokovcilAndrijailevci EL 432, Neradin en
114, Nebljusi Gf 232], odnosno stavilo se "perje okrog klobuka" [Hotiza ag 341]. U
Mahovu [dg 213] obrazinu su oblijepili peIjem kao iu Kalendarovcima [Fj 311] gdje je
obrazina bila od tikve na kojoj se nalazilo perje. Posebno treba istaknuti podatak dobiven
u Kocevskoj Reki [dd 141] gdje se sudionik a ne samo maska, povaljao cijeli u pelje.
VLASTA DOMACINOVIC
UK KARNEVALA - LUTKE
U upitnici Etnolo.~kog atlasa Jugoslavije je u okviru teme 137 postavljeno
kumulativno pitanje pod brojem 11, gdje se izmedu ostaloga pita ovo:
a] Pravi Ii se Uk karnevala [krnjo, pust ,faSnik iii ... ] kojemu se sudi i spaljuje se ?
b] Pokapa Ii se lutka pokladnje babe iii se lutka od slatrU!baca u bunar [koga ta lutka
predstavlja ]?
Odgovori u ispunjenim upitnicama omogucuju izradu pregleda
rasprostranjenosti dvaju elemenata:
a] imena lutke koja se pravi u vrijeme uskrSnjih poklada i
b) sto se na kraju s tom lutkom radio
Ove dvije kategorije prikazane su na jednoj karti pomocu kombiniranih zna-
kova, i to tako da oblik znaka oznacuje ime lutke, a nacin ispunjavanja ono sto se s
njom radi. Neispunjeni znaei upucuju na to da 0 tome u upitnicama nema podataka.
Sama lutka najceSce je izradena od slame iIi starih krpa, odjevena u neko staro,
dotrajalo odijelo [najCeSee musko, uz nekoliko izuzetaka], sa starim cipelama iii pode-
ranim cizmama na nogama i slanmatim iii pustenim seilirom na glavi. U najvecem broju
slucajeva radi se 0 muskom liku, iako i ovdje postoje neki izuzeci. Tako na primjer
podatak za Cetingrad reF 422] govori da se ovdje pravi lik malog djeteta od krpe. U
Peroju [Fb 321] izraduju lik starca od slame, dok u Dobmicu [cd 424] prave lik stare
babe , takoder ad slame. U Fuskulinu reB 232] prave slamnatog vraga na stapu,
omotanog dronjcima. Za razliku od ovih, u nekim se zapisima spominju istodobno i
muski i zenski lik [Celine, CF 242, pokladnja baba i ded , iii baba ipust , ili u Retiu,
DD 322, pustna baba i kurent ].
NajraSireniji naziv za pokladnu lutku svakako je pust , koji se javJja i u
nekoliko varijanata, kao na primjer pus [KaStelir, EB 424] iii mesopust [7 zabiljezenih
podataka].
Naziv faSnik takoder se javlja u joS nekoliko oblika, kao na primjer f ',::'!!i:1k
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[Kupinova,9, ch 121], faSenjka [Mala Trnovitica, Dh 233], fasnjak [Vodostaj, dF 323],
faSajnik [Simljanica, Dh 134], ilifaSenk [Markovci, Bf 413].
Za jadransko podrucje karakteristican je naziv karneval . Zabiljezeno je neko-
liko varijanata ovoga naziva: karnevo [dva zabiljezena podatka iz okolice Dubrovnika],
krnjeval [cetiri zabiljezena podatka], iIi krneval [tri podatka] , te krnevaj [Gdinj, Kh
441]. Izvedenica ove rijeci je naziv krnjo iIi krne [Grohote, jg 132J. Na otocima je
zabiljezen naziv lura uavIja se 4 puta], lure [dva puta] iIi lura Pokladovic [KoIan, gd
224].
Pod znakom "ostalo" oznaceni su ovi nazivi: korle [Zelin, ED 232], Gabro
[Glogovica, Ej 432; zapis govori da je "Gabro djed od slame kojeg kroz selo nose na
ljestvama, a pokapaju ga izvan mjesta"], levtie [Sunja, EH 231], lila [Novigrad, HF
343], keko lGornji Modtus eE 422], keka [Lokve, eE 433], Baldo lDuba, U 221],
Marko [pag, gE 321], pijani pajdas [petrovina, DF 322; "U Jolima voze covjeka od
slame sa malom bacvicom u ruci"], prine kurne vode [Stinjan, fb 121], omelo
[Ajdovscina, cb 243; "Taka se karneval zvao do pred II. svjetski rat"], stari iii vekijo
[peroj, Fb 321], baba [Dobrnic, cd 424; ovdje se ·kao muski lik uz babu javlja i pust ],
pokladna baba [LetovcUlic,dG 412], pustna baba [ovaj je naziv neSto ceSCi,a javlja se u
6 zabiljezenih slucajeva. U Retju, DD 322, uz pustnu babu javlja se kao muilki lik i
kurent ].
Pokladna povorka krece se noseei iIi vozeCi lutku kroz selo. Za neke lokalitete
navode se podaci 0 posebnim Ijudima izabranima da nose Ovu lutku [Donja KUpCina, df
132: "FaSnjak su nosili iskljucivo stariji ozbi1jniji muskarci"]. U nekim mjeslima lutku
voze [na saonicama, kao u Cetingradu, eF 422, na kolima iIi na tovaru kao u Miccima,
jH 133], iii nose na Ijestvama [Glogovica, Ej 432]. Lutku kroz selo prati Citava
povorka, koja se sastoji od nekih odredenih lica, sto opet varira od mjesta do mjesta.
Ipak moze se reCi da su gotovo uvijek prisutni: pop, lijecnik, krvnik, zena, djeca, te na
kraju ostali mjeStani. Za vrijeme prolaienja ove povorke kroz selo postoji vee ustaljeni
red dogadanja, kao na primjer u Lastovu [Lh 432]: "U utorak se od Fortece do nekog
stupa na cesti [oko 300 m] napne uie. Jedan covjek nosi poklada oko 15 sati na Fortecu,
pa ga po tom uzetu spustaju. To ponavljaju tri puta; nose ga gore i opet spustaju dolje.
Nakon toga stave poklada na tovaca te ga vodaju od kuce do kuce uz pjevanje starinskih
pjesama: Eviva la kumpania, po.~a nan je ala via! Sanatur svica na lieu i ide ispred
poklada. Oko 16 iIi 17 sati dadu na pijacu i tu pleSu. U suton svuku poklada, stave ga
na stap, poliju petrolejem i zapale. Dok gori pokladari pjevaju: Od prline i od slame,
izgorio pei neg svane! Kada poklad izgori, razidu se kucama:'
Opeenito se moze reCi da se pokladna povorka krece hoz selo noseci lutku uz
pjesmu i salu do nekog odredenog mjesta [trga, mosta iIi slicno] na kojem poeinje
sudenje liku za sve zlo koje su mje.~tani pretrpjeli u protekloj godini. Ovdje glavne
uloge imaju sudac, pop i krvnik. Sudac iznosi sve grijehe optuienoga [okrivljuje ga za
slabu godinll, slab urod, lose ponasanje i dr.] nakon cega se cita oporuka optuzenoga,
koja je uvijek saljivog karaktera [okrivljeni ostavlja nekome od prislltnih svoje carape,
drugome cizme, treeemu klobuk iIi svoje probleme i tako redom]. Kada sudac ili
vicmajstor [Celine, cF 242] proeita presudu, zene platu i naricu za pokladom , a krvnik
izvrSava pogubljenje. Evo jednog zapisa 0 sudenju pokladnoj lutki iz Peroja [Fb 321]:
"Uk karnevala, slari iii vekijo, naCinjen je od slame, a obucen u stari kaput, cizme i
seilir. Nose ga po selu, a uvecer mu sude pred crkvom na osnovu dokumenata. Stari ima
i branitelja. Po zavJ'setku sudenja postave vekija na stabIo, na njega pricvrste bocu vina i
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gadaju je iz pusaka. Kada pogode boeu, spale vekija na lomaci." U Silbi [gD 441] su na
primjer lutki prije spaljivanja odrubili gIavu. Ta odrubljena glava pojavila bi se slijedece
godine u karnevalskoj povorci. U Osojniku [IK 211] takoder spaljuju lik karnevala.
Ovdje spaIjivanje simboIizira "nadu i zeIju da nedaca vise nece biti".
Kao sto je vidljivo iz karte, vrsta "pogubljenja" od kraja do kraja varira, no
ipak mozemo reCi da je poguhljenje spaljivanjem najceSce.
Osim spaljivanja zabiIjeieno je i nekoliko drugih naCina pogubIjenja pokladne
lutke. Narocito u Sloveniji, ali ponegdje i u Hrvatskoj pokladnu lutku pokapaju. U
Gozdu [Bb 211] pijanci jo5 i danas govore: "Pokopat grem pusta", pa odu u gostionicu i
napiju se.
Podaci na naSoj karti govore da se u nekim lokalitetima javlja iIi spaljivanje
iii pokapanje rna primjer u Dobrnicu cd 424 , "babu pokapaju, a pusta spaljuju"], iii
npr. bacanje IUlke u vodu [bunar, grabu, potok, more iIi Savu]. U Velikoj [dJ 324]
pokladnu lutku spaljlljll, a njezin pepeo tek na Pepelnicu bacaju u Savu.
Nesto rjede je vje.~anjepokladne lutke [sarno cetiri zabiljezena podatka, i to dva
u Sloveniji i po jedan u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i na Murteru]. Pod znakom "ostalo"
svrstano je lIbijanje pokladne lutke Oedan podatak za Sunju, EH 231], strijeljanje
[Senozece, DC 143], ostavljanje lutke za ruglo [Mrcine, lk 444] ostavljanje lutke dok ne
nestane [Bale, Fb 114]. Iz ove slike iskaee navod iz Vencane [go 221] "Lutku objese 0
vrata kuee kako bi se obranili od uroka."
JADRANKA PUNTAROVIC- VLAHlNIC
onREDNO LJULJANJE
Obic,ti ljuljanja na za to tradicijom odredene dane u god.ini poznat je u citavoj
Jugoslaviji, premda ne posvuda u jednakom intenzitetu. Razmjerno je velik broj
negativnih potvrda [obiljezene na karti znakom "-"]. Negativne potvrde stoje prema
pozitivnima u omjeru 1654 : 577. Takvo stanje vjerojatno upueuje na cinjenicu da se taj
obicaj postepeno napllsta. Ovu bi pretpostavku svakako valjalo joS provjeriti kontrolnim
ispitivanjirna, koja bi bila usmjerena na sjecanja najstarijih dostupnih kazivaca.
Valja svakako dodati da se iz odgovora kazivaca zapisanih u Upitnicama ne vidi
odnose Ii se podaci na obicaje koji su joS uvijek zivi iIi se radi 0 takvima koji su u
trenutku zapisivanja bili zivi sarno joS u sjecanju kazivaca. Zato se gramaticki prezent u
izlaganju koje slijedi ima shvatiti kao "etnografsko poluproslo vrijeme".
Na kartll su unijeti podaci 0 datumu ljllljanja i 0 ucinku koji su sudionici od
njega oeekivali. To je uCinjeno kombiniranjem simbola tako da oblik znaka odreduje
datum, a naein ispunjavanja znaka lIpucuje na razloge zbog kojih se taj obicaj odriavao.
Nisu, medutim, svi podaci iz upitnica unijeti u kartll, vee kod datuma i svrhe postoje na
karti znakovi za "drugo" odnosno "razno", to jest za pojedine pojave koje se satno rijetko
javlj'tiu. Osim toga, u upitnicama ima dosta podataka 0 nazivima za ljuljacke odnosno za
ljuljanje, 0 materijalu, konstrukeiji i naCinu izrade ljuljaCke, 0 njezinu smjeStaju, 0
nacinima Ijuljanja, te 0 jednoj po funkciji slicnoj spravi - vitlu.
NajceSCi tradicijom utvrdeni dani za ljuljanje su Poklade [285 potvrda] i
Jurjevo [253], Bozic [35] i Letnik [1. Ill, 4 potvrde]. Rasprostranjenost pojedinih
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termina vidljiva je na karti. Medutim, ponegdje se ovaj obicaj javIja i na druge dane, i to
na prvi svibnja [Bruvno gf 414, Ivanac-CvitiCi cC 314, Rado5in HR 234], na Uskrs
[plitvicki Ljeskovac fF 142] i na Bajram [Zirovnica Op 132].
Ljuljaju se iIi uoci odredenog bJagdana iIi tog dana ujutro, a ponegdje i tije-
kom eijeloga dana, no bez neke vidljive pravilnosti u rasirenju u prostoru.
KazivaCi su ispitivaCima navodili vise razliCitih razloga zbog kojih se nekoc
smatralo da je dobro odrZavati taj obicaj. Medu najeesce zabiljezenim su: zdravIje onih
koji se ljuljaju, da bi konoplja narasla visoka, plodnost, i da bi repa bila debela. U 194
slucaja s podrucja cijele Jugoslavije kazivaCi su odgovorili da je zdravlje ukucana glavni
razIog zbog kojeg se ljuljaju. U Zapolju [Fe 314], ljuljaju se 0 Jurjevu na drijenu da se
bude zdrav kao drijen. Nakon toga se umivaju rosom, sve radi dobra zdravlja ida ih ne bi
boljele oei. Momci i djevojke iz sela Jabuka [iL 441] prave ljuljacke takoder na JUljevo.
Rano ujutro umivaju se vodom s mlinskog kola, a potom se uz salu sibaju drvenim
~ibama, te se nakon toga ljuljaju. Sve to Cine da bi bili zdravi cijele godine. Visoka
konoplja, kao razlog ljuljanja, javlja se u 46 lokaliteta u Hrvatskoj, Srbiji te jedna
potvrda u Makedoniji. ZapisivaCi su najCe.~cezabiljezili odgovor da ce konoplja te godine
narasti visoko onoliko koliko zena digne visoko noge prilikom ljuljanja.
U 20 lokaliteta u svim krajevima, osim u Sloveniji, kazivaCi su odgovoriIi da
je plodnost, opCenito, razlogom Ijuljanja. Debela repa kao razlog javlja se sarno na
podrucju Hrvatske.
Neispunjeni znakovi na karti oznacuju mjesta u kojima kazivaci nisu znali
objasniti koji je razlog Ijuljanja, ali su opCenito rekli da je to "greea", iIi su dali usko
lokalna znacellja kao !ilo su; Ljuljaju se djevojke da is/eraju vjeS/ice [Stapar DM 143 i
joS eetri potvrde iz Vojvodine], da covjek bude lagan lTaboriste Eg 114], da djeca budu
lagana lKamenjak eD 241], ljuljaju se djeca da hi bolje rasla [Glogovnica CH 131]. U
pojcdinim nasim jezicima i dijalektima javljaju se slijedeCi nazivi za ljuljacku iii
Ij,uljanje: zibelka lKorena, TIF 222], zibaljka iii guncaljka [Bojanci dE 422], zibalo
[Simljana Dh 311], zibalka [Kamesnica Cg 234], gegaljka ["Kolaric EF 414], gigaljka
[Lokva eE 431], gegaljka [Licko Petrovo Selo fE 221 i Bjelajci gI 411], gugalnica
lZgomja Kungota aF 1411, iuialjka lTavankut Cm 123], njihaljka [Ludbreg bH
231], njiaea [TaboriSte Eg 114], nijaea [Sunjska Greda EH 114], cokodalka lDulepska
cg ]43], cokalka [Sobocani Dg 232], lilajka lLubovo HI 114], haj!iovka [Selenea dM
423], viCka [Dobrije ad 442], kolumhura rKringa eb 144], bencer rJarusje DF 121J,
cjenzelca [Borst, Trst, Ttalija Db 433], nisalka , lulaSka. lelajka. lulka, Ijavljaju se u
Makedoniji], te nekoliko poscbno zabiljezenih naziva za Ijuljanje; limbanje [plomin
eC 431], voganje [Kamcnjak eD 241] i cecanje [peroj Fb 321].
Najcesce se Ijuljacke prave od konopca i daske na kojoj se u principu sjedi a
ponekad i stoji. Takoder se mogu praviti od lanaca i daske, iii od hmaca i konjskog hama
u koji se sjedne. Vrlo arhaicno djeJuje ljuljacka u Lickom Petrovom Selu, gdje se one
prave od brsljana iIi divlje Ioze, od cega se ispletu konopci a sjedalo se isplete od
vrbovog siblja iIi se stavi daska. U Bukoviei se ljuljacke prave od uzeta, naCinjenog od
ovcje VUlle,svezanog II cvor, bez daske. Na takvoj ljuljacki se ne sjedi, vee stoji i tako
se Ijulja. U nekim selima BiH, gdje se ljuljanje vrsi na Jurjevo, ljuljacka se okiti
proJjetnim cvijecem. Konopac za Ijuljacku moze se privezati na drvo u vocnjaku, sumi
iIi raskrScu. U nekim krajevima se 1juljacka priveze na kuenu gredu iznad praga iIi na
grcdu u staji. Ponckad se za vje.~anje Ijuljacke traii odredena vrsta drveta, a to moze biti:
hrast, drijen, murva, orah, javor, kruska, sljiva, jabuka. Ponekad je vazno da to bude
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zdravo drvo, zeIeno devo [Jurjevo] ili rodno drvo. U rijetkim slucajevima to mora biti
nerodno drvo. U Zapolju kod Otoeca [Fe 314] to treba biti drijen. Vjeruje se da ce onaj
koji se ljuIja na takvoj Ijuljacki biti zdrav kao drijen cijeIe godine. Najceilce se IjuIjacke
vjeilaju na hrast.
Ljuljacke mogu biti objeilene na vrlo visoko drvo. 0 tome nam svjedoCi poda-
tak iz Adleilica [de 323] gdje svaka kuca pravi svoju IjuIjacku koja doseze visinu do 18
metara.
U veCini slucajeva se Ijuljaju tako da za dasku na kojoj sjede priveiu konopac
koji dnlga osoba povlaCi i tako se IjuIja. Na Ijuljacki se moze Ijuljati pojedinacno iii u
pam. U nekim selima postoji redoslijed po kojemu se ljulja, npc. najprije stariji, iIi se
svi ukucani ljllljaju bez odredenog reda. U muvecem dijelu Jugoslavije Jjuljacku prave
mu!ikarci, dok ih u Makedoniji cesto prave zajedno momei i djevojke.
Ponekad se uz ljuljanje pjevaju i pjesmeJ ali tekstovi tih pjesama nisu zabi-
ljezeni u upitnicama EA], osim rijetkih izuzetaka. Cesto je zabiljezeno da se za vrijeme
Ijuljunja na Jurjevo pjevaju jllrjevske pjesme.
U selu Peroj [Fb 321] se na Jurjevo objesi ljuljacka na koscelu na trgu, te dva
mladica Ijllljaju [cecaju ] djevojku zavezanih nogu. Ljuljaju se samo djevojke, a momci
pri tome pjevaju pjesmu:
Leti tica lastavica
Ni siroko ni visoko
Ne najbolja zajunuka ,
Da bi pobra sisiee Marice,
Zivi vjetar poj , poja , co !
Dnlga pjesma je zabiljezena u selu Sermenin [PU 222) u Makedoniji, gdje se
ljuljaju takoder za Jurjevo:
Lulku mi se lulka
I da mi se skine da padne
Risto vo NikoIovi dvori
da se preceka so Ivanove race.
U Srbiji [22 potvrde iz Pomoravlja], Makedoniji [12 potvrda] i jedna potvrda iz
Slovenije [Zgornja KlIngota aF 141], uz IjuJjacke prave i villove Hi vrteSke . Prave se
wko da se na okomiti stup postavi jedna iii dvije unakrsne daske kroz koje prolazi klin,
wko da se dvoje iii cetvero mogu kruzno okretati iIi ljuljati gore, dolje. Vitlovi se
najce.~ce prave na raskrscima. U nekim slucajevima na ljuljacku se stavi pas iIi macka te
ih Jjllljaju [Tavankut, em 123 i BorSt, Trst Db 433).
U Makedoniji je u dva sela zabiljezen obicaj da se na Poklade, za tavansku
gredu priveze uziea nu koju se objesi jaje, komadic alve i sira, te se to sve zujedno Ijulja
[Vasiljevo Ou 421 iDrvos OV 143]. U tim se selima inace ljuljanje Ijudi obavlja na




poklade u etnoio§kom aUasu jugoslavije
Zum Kartieren der Daten fiber Faschingsbrauche aus dem Archiv des
Ethnologischen Atlasses von Jugoslawien
Zusammenfassende Uebersicht
Die Mitglieder des Zentrums fiir ethnologische Kartographie an der Philoso-
phischen FakulUit der Universitat zu Zagreb bereiteten fUr den vorliegenden thematischen
Band dieser Zeitschrift einige Karten vor, urn ihn somit mit Resultaten aus ihrem
Arbeitsbereich ein wenig zu bereichern. Die Arbeit am Ethnologischen Atlas von Jugo-
slawien beg ann noch 1959 ais eine gesamtjugosiavische Aktion im Rahmen der
damaligen Ethnologischen Gesellschaft von JugosIawien, und mit ihrer Durchfiihrung
wurde ihr Urheber, Branimir Bratanic betraut.
Der theoretische Ausgangspunkt dieses schwierigen, Iangdauernden und kompli-
zierten Projekts liegt in der Erkenntnis, dass eine genauere Kenntnis der Verbreitung
einzelner Kulturelemente sowie ihrer Formen und Varianten unentbehrlich fUr die
historisch ausgerichtete elhnologische Forschung ist. Urn aber ihrer Aufgabe als eines
Forschungsinstruments in der historischen Ethnologie voll Rechnung trag en zu kOnnen,
muss die ethnologische Karte einige Bedingungen erfiillen. Das sind etwa die bewusste
Beschrtinkung auf Elemente der vorindustriellen, tiberlieferten "Volkskuttur", das Insisti-
eren auf komparabilen Daten [das wieder seinerseits gut durchdachte Befragungsaktionen
bedarfJ, oder aber die bewusste" Atomisierung" der Kulturerscheinungen. Solche ethnolo-
gische Karten kOnnen deshalb vorerst natOrlich nicht die Kultur als ein wohlstrukturiertes
Ganzes erscheinen lassen, und sie kOnnen andersgerichteten, nichthistorischen Be-
trachtungsweisen nur zufllllig dienen.
Die Daten in den Karten spiegeIn nicht den heutigen Stand der Briiuche wider.
Sie wurden in den Jahren nach 1959 aufgeschrieben, und schon zur Zeit der Aufnahme
lebten einige Briiuche nur noch in der Erinnerung der Befragten. Somit geMren sie
teilweise schon der volkskundl.ichen "Halbvergangenheit" an. .
Es wurden foigende Karten verfertigt:
- Bezeichnungen fur maskierte Faschingswnzugler [bearbeitet von Bozica
Somek-Machala]. Dargestellt ist die Verbreitung einzelner Bezeichnungen
fiir die ganze Gruppe der Maskierten im Umzug, wie sie bei den einzelnen
V61kern und VOlkerschaften in Jugoslawien vorkommen.
- Maskiertes Altenpaar [Vlasta DomaCinovic]. Die Karte zeigt das Vor-
kommen der Maske eines alten Mannes und einer alten Frau [die meist
zusanunen als ein Paar auf treten] , sowie die Namen d.ieser Masken.
Tiermasken [Vlasta DomaCinovic]. Es wird die Verbreitung einiger Tier-
mask en dargestellt [vor aHem Pferde, Kamete, Ziegen und Boeke, sowie
vel'schiedene Vogelmasken] Die Angaben zu dieser Karte sind in den
ausgefiillten FragebOgen sehr liickenhaft, so dass diese Karte nicht ihre
Aufgabe erftillen kann. Sie wird verOffentlicht als ein Beispiel dessen, was
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der Bearbeiter beim besten Willen und Konnen nicht mehr machen kann.
_ Die Faschingspuppe [Jadranka Puntarovic-VIahinic]. Es sind sowohl die
Bezeichnungen filr die Strohpuppe eingetragen, wie auch die Spiele in
denen sie vorkommt [Rich ten, Verbrennen, Ertranken, Aufhangen usw.].
In ostlichen Teilen von Jugoslawien wurden dieseIben Brauche oft nicht in der
Faschingszeit, sondern zu Weihnachten durchgefUhrt [eine klare Trennungslinie liegt aber
nicht vor]. Da hier als Thema ausdriicklich Faschingsbrauche ausgewahIt worden sind,
treten auf den Karten Angaben iiber Erscheinungen aus anderen Jahreszeiten nicht auf. Sie
wilrden erst mit komplementaren Daten aus den Weihnachtsbrauchen volkommen sein,
und das ist die Aufgabe weiterer Bearbeitung. Urn dieses Problem klarer zu veran-
schaulichen, wurden fOrdie flinfte Karte absichtlich Angaben bewertet, die sich durch das
ganze Jahr erstrecken. Es ist die Karte
_ Rituelles Schaukeln [Torno Vinscak). Hier ist zuerst das Vorkommen des
Brauches zu verschiedenen Festen dargestellt [Weihnachten und Fasching,
aber auch dec St. Georgstag und andere), und dann der iiberlieferte Sinn
dieser Handlung, soweit er erfasst werden konnte [Gesundheit der Schau-
kelnden, Fruchtbarkeit, dicke Riiben).
Die Kommentare zu den einzelnen Ka.l'ten sind nur als textuelle Erganzung des
Kartenbildes gedacht. Sie sollen weder die Karte selbst beschreiben, noch sie zu inter-
pretieren versuchen. Diese Karten dOrfen noch nicht als fertig betrachtet werden. Es
wurden namlich bisher nur etwa 2/3 der vorgesehenen 3320 Belegsorte beacbeitet,
Kontrollbefragungen konnten noch keine durchgefOhrt werden, und auch die Angaben aus
der volkskundlichen Literatur sind nicht in die Karten aufgenommen worden. Sie wurden
jedoch veroffentlicht, um einerseits einen kleinen Einblick in die Arbeit am Atlaswerk zu
gewahren, anderseits aber um doch einige neue Kenntnisse zum Thema Faschings-
brauchtum beizusteuem.
VITOMffi BELAJ
